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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul  “Meningkatkan 
Kemampuan Pemahaman, Komunikasi dan Disposisi Matematis Siswa SMP 
Melalui Pendekatan Kontekstual” beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
diketahui  terdapat  pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, 
atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Hanya karena Allah segala sesuatu terjadi, hanya karena dengan izin-Nya 
semua yang kita impikan terwujud. Manusia hanya mampu berusaha sedang Allah 
jua yang menentukan hasilnya. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini 
merupakan tugas yang tidak mudah, dengan izin Allah SWT Alhamdulillah 
penulisan tesis ini dapat juga terselesaikan.  
Tesis yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Pemahaman, 
Komunikasi dan Disposisi Matematis Siswa SMP Melalui Pendekatan 
Kontekstual” merupakan tugas akhir untuk memenuhi sebagian syarat 
memperoleh gelar Magister Pendidikan Matematika di Sekolah Pascasarjana 
(SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pada kesempatan ini, penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang 
telah membantu terselesaikannya tesis ini. 
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